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O presente trabalho de conclusão de estágio teve como premissa a apresentação de uma 
proposta de gerenciamento dos estoques na empresa Maxi Empreendimentos Imobiliários 
LTDA. O mesmo envolveu o estudo dos principais conceitos relacionados a administração 
de materiais e logística encontrados na literatura, a identificação e levantamento de 
informações dos locais de armazenamento da empresa e a aplicação do método 5W2H 
como plano de ação desenvolvendo estratégias pela busca do objetivo principal deste 
trabalho. Como a empresa nunca realizou nenhuma ação deste tipo, este trabalho se torna 
de suma importância para o desenvolvimento e a saúde financeira da empresa. A pesquisa 
foi realizada primordialmente por meio da coleta de dados disponibilizados pelos 
documentos existentes na empresa e informações apresentadas pelo sócio administrador 
da mesma. Todos os dados coletados na pesquisa tiveram uma abordagem quantitativa. 
Por meio do levantamento dos quantitativos dos materiais presentes nos armazéns e da 
identificação do atual estado dos estoques da empresa foi possível apresentar ações com 
o auxílio do método 5W2H, visando administrar de forma mais eficiente o setor logístico 
da empresa, por meio de ações ligadas diretamente aos armazéns da mesma, permitindo 
o envolvimento de toda a equipe, do setor estratégico até o operacional. Desta forma, 
demostra-se a efetividade da aplicação dos conceitos e métodos abordados na literatura, 
possibilitando o desenvolvimento e aplicação de ações que serão responsáveis pela 
mudança de direção nas tomadas de decisão presentes no dia a dia da empresa, 
permitindo uma permanência consolidada em um mercado tão competitivo e menos 
propenso ao erro. 
